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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar dan perkembangan peraturan 
kebijakan pengampunan pajak, mengetahui potensi dan peluang pemanfaatan pengampunan 
pajak di Indonesia serta mengetahui upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam 
mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak. Persepsi Wajib Pajak terhadap 
aparat pajak yang suka bersikap seperti Raja, suka memeras, ujung- ujungnya duit dan 
sebagainya yang kerap kali dipandang sebagai musuh publik nomor satu. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi berbagai literatur 
yang dikumpulkan dari literatur tidak secara langsung seperti laporan tahunan dan laporan 
keuangan perusahaan dan sebagai studi kepustakaan yang digunakan untuk landasan teoritis 
dalam objek penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan memahami, menjabarkan, dan 
mengutip teori atau konsep dari literatur-literatur baik didasari dari buku referensi, buku 
penunjang, surat kabar, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam 
penelitian. 
Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa penerapan Tax Amnesty di Indonesia jika 
dilihat dari pengalaman berbagai negara yang telah menerapkan, Indonesia masih memiliki 
potensi dan peluang untuk meningkatkan dana-dana masuk ke Indonesia yang cukup banyak 
disimpan di luar negeri. Kebijakan ini memiliki potensi yang cukup besar dan berpengaruh 
positif bagi pasar Bursa Efek Indonesia, dimana akan terjadi penambahan emiten baru karena 
perusahaan-perusahaan tidak perlu khawatir atas permasalahan pajak yang telah lewat. 
Karena masalah perpajakan merupakan salah satu faktor yang dianggap memberatkan bagi 
calon emiten untuk mengubah status perusahaannya menjadi perusahaan terbuka. Namun, 
upaya-upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan pajak, Indonesia harus 
terlebih dahulu melakukan program sosialisasi keseluruh lapisan masyarakat luas dengan 
strategi yang tepat dan terarah agar masyarakat mengerti tujuan diadakannya kebijakan 
pengampunan pajak ini.  
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to analyze the base and the development of regulatory 
policy of tax amnesty, knowing the potential and opportunities for utilization of tax amnesty 
in Indonesia and to know the efforts that must be made by the government in order to 
optimize the implementation of the tax amnesty policy. Perception taxpayer to the tax 
authorities who likes to act like a king, like squeezing, the ends of money and so are often 
seen as public enemy number one.  
The method of this research is study of the literature collected from the literature are 
not directly such as annual reports and financial statements of the company and as a 
literature study that used for the theoretical foundation in the research object. Data retrieval 
is done with understanding, expand it, and cite the theory or concept of good literature are 
based on reference books, supporting books, newspapers, journals and other sources related 
to the discussion in the study 
The result of this research shows thatApplication of Tax Amnesty in Indonesia when 
seenfromthe experiences of various countries that have implemented, Indonesia still has the 
potential and the opportunity to raise funds into Indonesia were pretty much kept abroad. 
This policy has a huge potential and a positive effect for Indonesia Stock Exchange market, 
where there will be the addition of new issuers because companies do not have to worry over 
tax issues that have been passed. Due to the tax problem is one factor that is considered to 
beburden some for issuers to change its status into a public company. However, efforts 
should be made to optimize the government intaxes, Indonesia must first conduc to utreach 
programsto all levels of the public with the right strategy and targeted so that people 
understand the purpose of  thepolicy of  this tax remission. 
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